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At this time, the technology has greatly evolved rapidly and technology is also already widely 
used by the company in their daily business activities such as e-Commerce. This study was 
conducted to help Restaurant Hacienda face of competition and to increase purchase intent of 
Hacienda website visitor to make transactions. This study has done a test to know how Website 
Quality and Brand Image on Perceived Quality and the impacts on Purchase Intention. The 
method that used in this research is path analysis. The questionnaire data have collected by 
distributing questionnaires through social media. The result in this research, it has concluded that 
Website Quality, Brand Image and Perceived Quality are significant influece individually or 
simultaneously on Purchase Intention. 
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Abstrak 
 
Pada masa ini, teknologi sudah sangat berkembang secara pesat dan teknologi juga sudah mulai 
banyak digunakan oleh kalangan perusahaan dalam kegiatan bisnis sehari-harinya seperti 
melakukan e-Commerce. Penelitian ini bertujuan untuk membantu Restoran Hacienda 
menghadapi persaingan dan meningkatkan niat pembelian pengunjung Restoran Hacienda untuk 
melakukan transaksi. Dalam penelitian ini di lakukan pengujian hubungan dan pengaruh Website 
Quality dan Brand Image terhadap Perceived Quality dan dampaknya pada Purchase Intention. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis jalur (Path Analysis). 
Pengumpulan data kuesioner untuk penelitian dikumpulkan dengan cara menyebarkan kuesioner 
melalui media sosial. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa adanya pengaruh secara individu 
maupun simultan antara Website Quality, Brand Image dan Perceived Quality terhadap Purchase 
Intention.  
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